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The purpose of this paper is to exam
ine a set of questions regarding H
a-
nagurum
a-zu. T
his study tries to suggest the period of the fi
rst appearance 
of the iconography of H
anagurum
a-zu and investigates its later transfor -
m
ations in the history of art. H
anagurum
a can be defined as a cart w
ith 
tw
o, three or four w
heels, w
hich is loaded w
ith various kinds of flow
ers. 
H
anagurum
a-zu is a group of w
orks or paintings w
hose m
ain m
otif is H
a -
nagurum
a. T
he fi
rst of these w
ere painted in the early E
do period, and there 
now
 exists m
any exam
ples of them
.  N
evertheless, few
 researchers have 
attem
pted to clarify their origin or study the transform
ations that have taken 
place. T
his paper begins by exam
inig som
e representative w
orks of H
ana -
gurum
a-zu, and show
s that this iconography w
as established at the K
an-ei 
era w
hen genre painting and ikebana becam
e popular. S
econdly,it argues 
that these art w
orks can be classified into three periods according to icono -
graphical changes. In the fi
rst period, a H
anagurum
a is represented w
ithout 
hum
an figures in a tranquil and solem
n com
position on the golden ground 
in the w
ay it gives sacred (Sei). In the second period, this m
otif, often a part 
of w
hich is a dynam
ic com
position, is surrounded by m
any other luxurious 
objects and im
aginational persons. In the third period, the H
anagurum
a m
o -
tif is fi
nally appreciated by w
ider social classes. Painted on different m
edia 
from
 golden screens to U
kiyo-e, it becam
e fully popularized as an attractive 
m
otif that w
as supposed to bring good luck.
K
ey W
ords:H
anag
u
ru
m
a(flow
er cart),iconog
raphy,m
edia and place,E
do 
period,sacredness(Sei)
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